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Audrey Habasque-Sudour
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic  n’a  livré  aucune structure archéologique.  Des  niveaux de remplissage
d’un ancien chenal ont été mis au jour. Le diagnostic voisin, réalisé par le PAIR en 2009
avait relevé deux dépressions naturelles du même type.
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Fig. 1 – Plan final
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